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Zeliko Tomiii1, Muaei Meclinutrja aakovec
AR.F{EOI,OSKA ISTRAZXVANJA ANTIEKF. NEKROFOLE KOD
SE[.A TRNOVCAK,A Lr F/FEDIMUI{JU
U razdoblju od 7979. do i981. godine arheoloii<i odjel l\{uzeja
.!,4edimurja - eako..'ec poduzeo je zaStitna arheoloSka isiropava-rrja manie slitrpinc arrticl<iJr grobniir Irr.rnraka. tzr.. irri,itrla, LtoL.c-
nih zreatno raL'iije juzno od sela Tr.novdatrra u Gornjcm x4cdirlurjLr
u zabvatu ceslol/ite komunil<acije itc prolazi potoinon <ii:linom
Gradi5iakalr. R"ijed je o petnaestak grobnih humaka rasporcale-
nih s obje strane ceste ko-ia sa sjevei'a iz prar,ca l\,iarlina na Muri
i,'ocli preko sela Biezovca, Vudhovca i Trnovdaka na jug orema
selu Zelezna gora i joS juinije pi:ema aniidkom lokclitctu ubicir-a-
lt(-)nr i(od sela Frcseka (T. I I 1 i 2).
PovoJjna iromunikativncst doline koju dini potok Giadiiiai<
,. t'r: .i€ zti ana troccna, ta.iro tl:i s,-' il tonr Drostoru rcl":rg;r9sc'i1.n-
njem dokazalo prisllst\,o nalaziSta stari.jeg ieljeznog doba
(CiganSiak, I"/uiirovec i Gradi5iak). U antidkoin razdobjju ovaje kornunikacija doZivjela punu afirrnaciju, tc s!. u slJaciu s
tacia5njorn praksom Riinljana vaiorizirala i pcgoclnost poioiaja
i:a pla.icn ilnaC rijcinog prcia:ra preko }"{ure iiod sela Marliu
na l\,Iuri" O..,dje je na ziiac*r,jnom slrateil<cm m jestu^ naslaio velil<o
antiiko naselje, i<oje se rncZe poislcvieliti s rn'-lricipijem ,L{aJi
r:;rnlimonir). Ij.ieino su arheolcSkiiir rekcgnosciranjem liao i pokus-
l.lii.e sondit'anjc:l pctvi'dena r-anija irodcloii<a istraii:,anja lioja
je pr:ovodio M. Fuli'r3r.
I-oli.aliLei 'I'riro..rdali nije iiciroznai ai'hcolo5l..oi zlrrr,i-!osii. |Jai,rlc,
ici u proiiom stoljeiu naiSlo se na or./om lol<aiiteiii na pokr"etne
;r::heoloike nalaze, koji su danas pohranjeni u Magir3i N6mzeti
i'v{uzeum u BuclirnpeSti omaikom kao materijal iz Strigove.a) Shupi
ne tumuia poznaie su nant od ranije na osnovi podatai:^a F. Gonczy,
ir Ferk, A. Hon at, S. Pahid, J. 5a5el i l,{. Fuiir.5i Tijeirom 1979. goctine
1,.odr-rzeta su na lolialitetu u Ti:rrovcaku, obzjrom na znatne gra-
cier,'inske radove u vezi rekonstrukcije ceste Brezovec - Zeleznagora, pr-ra pokusna arheoloika istraZivanja zaititnog karaktera6).
U 1980. gcclini nastavilc se s istraZivanjern antidke nekropole u
Tlnovdakr-r. O tim istraZivanjima postoje u nadleinr:m Regional-
i.om zavileiu za za5titu spomenika kultuie u Zagrel.n ter-ensk,i
;7.yjeita-j.
ArhecloSkim kainpanjama 1979. i i960. godiiic istraZeno je
*kupno osam grobnih humaka, provedeno je kompletno tere,nslio
-seodetsko snimanje nalazi5ta Trnor,Sdak (T. Il2) a ujedno je
4I
izradena temeljna fotografska i nacrtna dokumentacija. Cjelokupan
pokretni arheoloiki inventar pohranjen je u antidkoj zbirci arheo-
lo5kog odjela Muzeja Medimurja - eakovec, gdje je u toku njegovaznanstvena obrada').
U 1981. godini nastavilo se sa zaititnim arheolo5kim istraZiva-
njem naredna dva grobna humka, koja su na priloZenom situa-
cionom planu oznadena kao tumulus broj 14 i 15, a smje5teni na
oranici F. Golenka, Zelezna gora broj 1.99 - kat. destica 168, K. O.Telezna gora. Zapodelo se s istraZivanjem grobnog humka broj 14
a nakon toga broj 15. Radi jasnijeg pregleda do'nosim na ovom
mjestu vrlo saZeti opis tumula.
Grobni humak T-14 povr5inski je drastidno sniZen odncsno
uni5ten uslijed ranijeg konstantnog oranja i prethodnog krdenja
rrede hlastove Sume. Ovalnog je tlocrta s promjerom od B metara,
odnosno u smjeru sjever-jug 8 metara a d:ul osi istok-zapad 11
metara. Uslijed poljodjelskih radova u potpunosti je poremece-
na njegova stratigrafija. IstraZivanje se provodilo po sistemu
krra611o1u koji su oznadeni u smislu kazaljke na satu rimskim
bi'ojkama od I do IV. Prilikom p,ostepenog istraZivanja tumulusa
otkriven je tlocrt grobne arhitekture odnosno obiekta nalik dos-
ta pravilnom pravokutniku koji se pruzao u smjeru istok-zapad
(T. illl i 2). Dulje stranice objekta - grobne komore iznosilesu 3 do 3,5 m duZine a kraie u smjeru sjever-jug oko 2 m. U
tlocrtu objekta na njegorroj zapadnoj strani uodava se dromos
omeden zidiiima, koji sugerira ulaz u grobnu komoru sa njezine
zapadne strane. Unutar tlocrta komore kao i izvan njega nai5lo
se na pokretne arheolo5ke nalaze, odnosno grobne priloge, koji
su na T.II|2 prikazani crnim todkama i arapskim brojevima od
1 do 7. Stranice grobne komore, odnosno grobne arhitekture
bile su u nivou temelja Sirine od 0,50 m. Temelji objekta bili
su ukopani u sloj pjeskovite ilovade a strukturu dine valutice
promjera 2 do 3 cm, na koje su poloiene vede valutice i hamen
lomljenac. Nisu uodeni nikakvi tragovi vezla. Grobna koinora
bila je naknadno zasuta zemljom i pijeskom.
Na T. III/1 prikazan je samo mali izbcr pokretnih nalaza,
koji su u funkciji grobnih priloga zatedenih unutar ili izvan tlocrta
grobnog objekta. Rijed je o terra sigillata plitici, tripesu, urni,
londiiu, tanjurima, zdjeli i jednom prirmjerku nobca. Premda su
nalazr u fazi preparatorske obrade mogll se metodom tipolo5kog
vrednovanja luditi kao materijal od druge polovice 1. do prve
polovice 2. stoljeia n. e.
Grobni hunak (tumulus) broj T-i5 takoder je povrbinski
znatno o5teden, jer je u njegovoj jezgri bio korjen velikog hrasta.
A)
i-.r podetku isti:aZivanja je ju:2na polovica tumulusa, koja je smje-
Stena na oranici F. Golenka, a u toku iskopavanja sonda je pro-
Sirena i na sjenoko5u Skrobar Marije, Vudkovec kbr. 28 - kat. d.l:ro_i i70, K. O. Zelezna gora. Tumulus broj 15 bio je u smjeru
istok-zapad duZine 8 metara a u smjeru sjever-jug takoder 8 m.
Visirra grobnog humka iznosila je 0,45 m. U toku arheoloSkog
istraZivanja naidlo se na sljedeiu stratigrafiju:
1. sloj humusa, odnosno izorane sterilne zemlje debijine 0,20 m.
?. sloj pjeskovite zemlje s ostatkom de-,rastirane grobnc arhitek-
ture. Unutar grobne arhitekture nai5lo se na veliki kame r
dimenzija 0,85 >r 0,55 x0,15 m, koji je odito bio dislociran ali
je mogao sluZiti kao pokrovn,i kamen ili kao kamen za zatvara-
nje ulaza u grobnu komoru. Unutar devastirane arhitekture,
koju je dinilo lomljeno kamenje i plodasti pie5ienjak i lapcr,
nai5lo se na ulomke grobnih priloga. Rijed je o velikim i
manjim trbuSastim loncima, tripesu, zdjelama i tanjurima.
Grobni prilozi keramike nacleni su u sloju dosta kompaktnog
gara u centru tlocrta grobne arhitekture (T. IIII2).
3. sloj masne ilovade zelene boje, koji je istraZivan do dubine
od 0,90 m ali je u arheolo5kom smislu bio potpuno sterilan.
Grobni prilozi iz T-15, poput onih iz susjednog grobnog hum-
ka broj 14 mogu se pouzdano dotirati na prijelaz iz 1.. s 2. sto-
ijeie nove ere.
Na osnovi arheolo5kih istraZivanja antidke nekropole kod se-
ia Trnovdaha u brjeZnorn d,ijelu Medinurja, rnoglo se tijehom
kampanja 1979, 1980 i 1981 godine konstatirari postojanje rna-
nje skupine rimskih ranocarskih grobnih humaka noridkr.r-pa-
nonskog obiljeZja. Preliminarna analiza pokretnih nalaza, uglav-
nom keramike, kao i samog ritusa ukopa (incineracija i pojava
irurnaka), navodi na vremenski raspon od druge polovice 1. sto-
ljeia nove ere do sredine 2. stoljeia nove ere. Skupina grobnih
humaka kod Trnovdaka markira trasu ranije spornenute rim-
ske ceste od Poetovio do Carnuntuma.
Generalno pro,matrano, rezultati istraZivanja ranocarske ne-
kropole grobnih humaka u Trnovdaku, nakon konadne znanstve-
re obrade pomoii 6.e, uz valorizaciju novijih saznanja sa sliinih
antidkih lokaliteta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj potpunijem sa-
eiedavanju fenomena nor,idko-panonske kulture.
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I i - PoloZaj nekropole Trnovdak u Gornjem MeclirnurjuI /2 - Situacioni plan antldke nekropole u 
'frnovdaku
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T. III/1- pokretni prilozi iz T.l4
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